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País amb síndrome adimica 
En principi, la síndrome addmica no és inherent als tristos atributs propis de la 
situació minoritdria. La historia dels més variats pai'sos va plena de conjuntures en 
que hom, il.lús, ha cregut trobar-se al comencament de tot i, doncs, en elpunt de 
sortida d'uns inicis pretesament absoluts; arnb ignordncia supina de la condicid de 
simple baula A n a  cadena trenada de molt abans. 
Aquesta síndrome, pero, tan universalment estesa com particularment insidiosa, es 
veu multiplicada en altgrau quan la realitat afectadaper ella és la llengua, és a dir, el 
sirnbol identijcadorper excel.12ncia d'una comunitat en vies de minoritmcióprogres- 
siva. 
Ignorar olímpicament aportacions cabdals anteriors a l'hora de confgir, posemper 
cas, una eina intelelectual tan indispensable com ara un diccionari normatiu, pot 
resultar gairebé sui~ida per a un idioma que es debat entre l'erosió interna i la inter- 
ferencia externa. Menystenir allb que dáprofitable hi hagi -i que sens dubte hi 
és- de la contribucid lexicogrdjca recent i no tan recent, és condemnar la pobra 
llengua a les «originalitats» del calc a la insabuda, tot repetint innecessdriarnent allb 
ja establert, tot improvisant de nou al marge dlzllo ja fresat. 
No era al capdavall un secretar; general de l'lnstitut d'Estudis Catalans qui asse- 
verava que tot el que no és tradició éspkzgi? Per que, doncs, hi ha ara qui hapreferit 
complaurej en ládamisme i ha obviat la presa en consideració de tant de material 
preexistent? Per qut hom s'ha estimat més dtncórrer en elplagi de l'espontanei'tat 
abans que abeurar-se de la tradició de la recercaja duta a teme? 
En qualsevol cm, la critica ponderada d'unsprofessionals solvents no pot ser confo- 
sa amb la de certspamfletistes adelerats. N i  les ensenyances derivades dáquella han de 
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ser minimitzades $ns alpunt de creure-les una manifestació més del desconcertpara- 
litzunt quepateixen les astorades llebres davant el dubte bizantí de si elsgossos que les 
rmpaiten són corzillers o perdiguers. Importa en canvi, aixd sí, extreure'n les conclusi- 
ons oportunes umb vista a la millora efectiva en tots sentits del DIECen unaproxima 
edició. PerquP, en darrera instancia, els gossos, al servei de no cal dir quina altra 
lengua, prou que hi són, i cada cop semblen voler anar mésperjina. 
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